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Desde el comienzo de la humanidad, el individuo ha convivido con seres que si 
bien cumplen una función en el entorno y el desarrollo del ecosistema, también 
contribuyen al crecimiento y desarrollo del hombre, convirtiéndose en sus 
fuentes de alimentación, trabajo, apoyo y compañía. Con el paso del tiempo, la 
relación del hombre con los animales evolucionó. En principio, los animales y las 
plantas no fueron más que simples materias primas de producción para un 
sinnúmero de artículos de consumo. Luego, con el desarrollo tecnológico, 
económico y social, la humanidad aprendió de los animales y plantas, y estos se 
transformaron en los objetos para desarrollar conocimiento. No obstante la 
evolución del pensamiento no ha sido holístico, los seres humanos se han dejado 
llevar por un movimiento económico indescriptible, el mismo que los ha llevado 
a ser una masa de depredadores en potencia frente a los elementos de la 
naturaleza, sin considerar que son parte de un todo (biodiversidad). Así, en 
ciertas sociedades, los individuos han dejado de lado toda relación de armonía 
frente al medio en que se desarrollan. El ser humano ha olvidado respetar el 
equilibrio de la naturaleza, un equilibrio fundamental para el planeta, lo que 
vuelve más incierto su futuro. Por ello, es indispensable la educación en los 
primeros años del infante para que pueda comprender que sin dicho equilibrio 




conciencia ante la vida, debe amar, respetar y agradecer todas las bondades 
que los animales han ofrecido, con su sacrificio, para el desarrollo del hombre. 
Además, cabe señalar que esta conciencia de respeto hacia los animales tan 
solo ha aparecido en el último siglo más no en la educación de la anterior 
generación. 
El presente trabajo de práctica profesional tuvo el propósito de 
concientizar a las niñas y niños el cuidado y la convivencia con los animales 
domésticos, y la preservación de los animales salvajes para la no extinción, 
porque ello también representa los recursos naturales que nos provee 
alimentación y  materia prima, a la vez que los infantes observan, identifican, 
clasifican  los animales salvajes y domésticos. Esta enseñanza – aprendizaje 
encierra una importancia, porque de tal forma los niños y niñas se forman con un 
modelo de hombre diferente a la de sus antepasados.   
        La sistematización del trabajo académico, sigue las pautas que exige la 
Escuela de Post Grado de la Universidad, las cuales están divididas en tres 
capítulos, desarrollados con sus respectivas características. 
         En el Capítulo I se hace referencia a los aspectos generales de la 
experiencia profesional académico, en el Capítulo II se desarrolla el Marco 
Teórico que sustenta el tema del informe, finalmente en el capítulo III la 
planificación, ejecución y resultados de las actividades pedagógicas, además de 
las conclusiones sugerencias, bibliografía y anexos, los cuales completan el 














ASPECTOS GENERALES DE TRABAJO ACADÉMICO 
1.1 INFORMACIÓN GENERAL 
1.1.1 Titulo del Trabajo Académico 
Reconociendo los animales domésticos y salvajes a través del juego en niños 
y niñas de 3 y 5 años de   la Institución Educativa Inicial N° 160 Carlos Tijeros 
– Palpa - 2017 
 
     1.1.2 Institución Educativa donde se Ejecuta: 
Institución Educativa Inicial No 160 Carlos Tijeros - Palpa - 2017 
Unidad de Gestión Local de PALPA.  
Dirección Regional de Educación ICA. 
 
1.1.3 Edad: 3 y 5 años 
1.1.4 Duración:  
     Fecha de Inicio:      30 de noviembre del 2017 





1.2 JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO PROFESIONAL ACADÉMICO 
 Vivir entre la naturaleza es algo imprescindible para que los niños se puedan 
desarrollar. De la misma forma todos nosotros convivimos con otros seres 
vivientes que se encuentre dentro de esta, la mejor forma de aumentar la 
cercanía es conociendo las diferentes especies que viven en el planeta 
distinguiendo: sus características, nombres, onomatopeyas, estilos de vida y 
habitad.  
Las diferentes especies de animales que los niños pueden ver por distintos 
medios, brinda una extensa lista de oportunidades para realizar las actividades, 
las cuales ofrecen que el niño por cuenta propia realice una valoración hacia el 
mismo y hacia el resto, incrementando los valores del respeto y el amor por su 
planeta y los seres que habitan en él.  
Una de las razones  porque se realizó la práctica  profesional es sin duda 
la de materializar y concretizar los aprendizajes de los estudios teóricos que 
se realizó durante los 12 módulos del Programa de Segunda Especialidad, 
esta materialización  se realizó con los alumnos de la institución educativa 
inicial No 160 Carlos Tijero - Palpa, poniendo en práctica varias sesiones  
de aprendizaje.  
   El tema que se impartió es referido al estudio de los animales como 
recurso natural, clasificación de los animales salvajes y domésticos, su 
conservación y preservación, utilizando sobre todo las imágenes como 
material primordial. 
               Por consiguiente este trabajo académico nos sirvió para promover 
en los alumnos de educación inicial, el respeto, el cuidado y el amor por los 






1.3.1 Objetivo General 
Fomentar en los alumnos de la Institución Educación Inicial 
No 160  Carlos Tijeros  - Palpa - Ica 2017 la responsabilidad 
y protección de los animales, además del respeto y el amor 
para que tomen conciencia de lo importante que es para 
nuestra naturaleza, a través de diferentes estrategias del 
juego. 
1.3.2 Objetivo Especifico 
o Planear las actividades aprendizaje para que los alumnos y 
niñas identifiquen cuales son animales domésticos y cuáles 
son los animales salvajes en base a los juegos con 
imágenes y el pintado para que los niños. 
 Ejecutar las actividades de aprendizaje utilizando imágenes 
en láminas, video y pintado como estrategia para apoyar a 
la comprensión e importancia de los animales que los niños 
irán adquiriendo en el transcurso.  
o Adentrar en todo el conocimiento posible del concepto de 
naturaleza para iniciar en el alumno la concientización por el 
cuidado del ambiente y lo seres vivos.  
o Admite que los alumnos desarrollen la actividad de forma 
libre y con uso de su creatividad, además de interactuar con 








CAPÍTULO  II 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
2.1 BASES TEÓRICAS 
2.1.1 LOS ANIMALES 
BIOS (2004) indica que, hoy en día más de 8300 clases de plantas y 
7700 diferentes especies de animales que se encuentran en riesgo de 
extinguirse. Se piensa que de las 4600 especies de mamíferos que existen 
en el planeta, más de 1000 están en riesgo. Es así que en los treinta últimos 
años la especie de los rinocerontes se ha visto disminuida en un 95 por 
ciento, también se ha visto una descenso en la especie de los tigres, la cual 
es menor a 5000. Podemos decir que varias especies de seres vivos se han 
ido extinguiendo por completo hace millones de años; así por ejemplo: los 
mastodontes y dinosaurios, entre otros. También hay algunos que no han 
desaparecido hace mucho tiempo como son: el dodo, se caracteriza por ser 






Ciertos animales se encuentran en peligro de extinción, así como: el 
oso panda, la ballena azul, el tigre, de los cuales solo se encuentran 
poquísimos ejemplares. 
Los animales de la misma forma pueden distinguirse en salvajes o 
domésticos y se debe tomar en consideración que estos animales requieren 
de mucho afecto y cuidado.   
ANIMALES DOMÉSTICOS: 
Los cuales se caracterizan porque se pueden crían en un hogar común, ya 
que no son agresivos y pueden recibir cuidados del hombre. ej.: la vaca, la 
oveja, la gallina, el gato, el perro, etc.  
 
ANIMALES SALVAJES: 
Los animales salvajes se caracterizan por ser agresivos, es decir, no es 
posible que una persona pueda criar alguno de estos animales en su hogar, 
ya que por lo general su habitad es en la naturaleza como la selva y en 
algunos casos en zoológicos, por ejemplo: el tigre, el elefante, el león, la 
jirafa, etc. 
Todos los animales son seres vivientes, los cuales su ciclo de vida es el de 
nacer, crecer, alimentarse, respirar, desplazarse, se reproducen y 
posteriormente mueren. Hay una clasificación de animales que nacen por 
huevos y estos reciben el nombre de ovíparos, mientras que los vivíparos 




Se les llama heterótrofos a los animales que su alimentación se basa en 
ingerir otros animales. Por otro lado, también existen aquellos que se 
alimentan de plantan y reciben el nombre de herbívoros. Son carnívoros los 
animales que su alimentación se basa en la carne de otros animales. 
También tenemos a los animales que se alimentan de plantas y animales, 
estos reciben el nombre de omnívoros. 
Son animales terrestres aquellos que su respiración se realiza a través de 
tráqueas o pulmones. 
Existen varios animales acuáticos que su respiración es realizada por medio 
de branquias. Así mismo existen mamíferos marinos, por ejemplo los 
delfines, ellos realizan su respiración por medio de pulmones.  
De la misma forma existen animales que poseen un esqueleto con columna 
vertebral, estos son los animales vertebrados. Por el contrario, aquellos 
animales que no poseen una columna vertebral ni esqueleto son los 
invertebrados. 
 
2.1.2 LOS ANIMALES VERTEBRADOS 
¿Te has percatado o sentido en alguna ocasión la presencia de una especie 
de tubo en la parte media de forma vertical en tu espalda? ¡Es nuestra 
columna vertebral! Algunos animales como las águilas, cocodrilos, ranas, 






2.1.2.1 Característica de los Vertebrados 
        Aquellos animales que tiene un esqueleto que los sostiene, son los 
vertebrados, además, la función del esqueleto es también la de proteger 
órganos internos. Conforman un grupo reducido, ya que solo un 2% de 
todos los animales son vertebrados, no obstante estos vertebrados 
también constituyen un grupo dominante en la mayoría de medios por su 
enorme tamaño, a diferencia de los animales invertebrados como por 
ejemplo: los insectos, medusas, gusanos, los cuales se caracterizan por 
ser de tamaño reducido y tener movimientos lerdos. Por otro lado, los 
vertebrados poseen diversas características:  
 
 Poseen un esqueleto con una columna vertebral, la cual tiene como 
función el sostenimiento del cuerpo.   
 A pesar de que no poseen esqueleto en el exterior, varios 
vertebrados poseen diferentes estructuras cuya función es la de 
proteger sus cuerpos en el exterior. Casi todos los reptiles y peces 
se encuentran cubiertos por escamas, por otro lado, los mamíferos 
tienen pelos y las aves poseen plumas. 
 Los animales vertebrados poseen una simetría bilateral. Esto 
quiere decir se sus cuerpos pueden ser divididos en 2 partes 
iguales, lado izquierdo y derecho. Si observamos, podemos darnos 
cuenta que se puede distinguir lados similares: cada lado tendrá 





 Por lo general el cuerpo de la mayoría de los vertebrados se 
encuentra dividido en: extremidades y tronco, las cuales les sirve 
para andar, nadar, volar o correr. Se pueden considerar 
extremidades a las patas, aunque también podrían tener forma de 
ala como tienen las aves, sino también pueden ser aletas como 
tienen los peces. 
 Los animales vertebrados tienen sus órganos de los sentidos más 
desarrollados y se encuentran en la cabeza. Además poseen un 
sistema nervioso más evolucionado, esto le brinda la posibilidad de 
tener una mejor reacción ante cualquier cambio que se de en su 
ambiente. 
 Los vertebrados son sexuales, ya que su método de producción es 
sexual; por un lado ciertos vertebrados nacen por huevos, y otros 
paren sus crías vivas. 
2.1.2.2 El Esqueleto 
Los insectos tienen un esqueleto en el exterior o también llamado 
exoesqueleto, mientras que los vertebrados poseen un esqueleto en el 
interior o también llamado endoesqueleto. Al momento en que el insecto 
va creciendo pierde su esqueleto y se forma otro. A diferencia de los 
vertebrados en que el esqueleto va creciendo junto al resto de su cuerpo. 
Por lo general el esqueleto de los animales vertebrados se 
encuentra constituido por huesos. Solo los animales vertebrados que no 
tienen huesos son los llamados peces cartilaginosos, el esqueleto de 




flexible y fuerte, claro que a comparación del hueso, este es un poco más 
blando. ¿Habías escuchado alguna vez de estos peces? Es muy 
probable que en el acuario hayas observado algunas rayas o tiburones, 
estos son considerados peces cartilaginosos. 
En los vertebrados su esqueleto es caracterizado por ser una clase 
de torre armada por diversas piezas, las cuales se llaman vertebras y 
están formadas una sobre otra. 
No obstante, no podemos decir que una columna vertebral es 
completamente rígida, ya que además de estar constituida por huesos, 
también está formada por articulaciones en las zonas donde se unen los 
huesos, es decir, las vértebras, ello les permite tener cierto nivel de 
flexibilidad. Es por esta razón que podemos doblarnos y estirarnos, 
también la columna vertebral se encuentra conformada por el cráneo y 
las costillas. Las costillas funcionan como una caja que protege los 
órganos como los pulmones y el corazón, entre otros; mientras que el 
cráneo se encarga de proteger al cerebro.  
2.1.2.3 Los Grupos de Vertebrados 
MONROY (1994), existen un total de 40.000 vertebrados, los cuales 
pueden ser divididos en 5 determinados grupos: mamíferos, aves, 
reptiles, anfibios y peces.  
 Peces: los tiburones, anguilas, o salmones son considerados peces, 
es decir, animales acuáticos que poseen un cuerpo cubierto por 
escamas. Tienen aletas que funcionan como extremidades, además su 




reproducen por medio de huevos y se les considera animales de sangre 
fría.   
 Anfibios: los sapos, ranas, salamandras y tritones son considerados 
anfibios. Estos poseen piel desnuda. Cuando ponen crías los depositan 
bajo el agua y cuando ya son adultos su habitad serán lugares cercanos 
al agua o lugares húmedos en zonas terrestres. Mientras que las larvas 
realizan respiración branquial, cuando son adultos su respiración se 
vuelve pulmonar. Son considerados animales de sangre fría.  
 
1. Reptiles: los lagartos, serpientes, tortugas, lagartijas y cocodrilos son 
considerados reptiles. Estos se encuentran cubiertos por escamas en 
todo su cuerpo. Su respiración se realiza a través de pulmones y se les 
considera animales de sangre fría. Su habitad en la tierra. Su medio de 
reproducción es a través de huevos que poseen cascaras 
impermeables o sino también paren crías vivas. Aves: los pelicanos, 
flamencos, águilas, patos y gorriones están dentro de la denominación 
de aves. Tienen la capacidad de volar y su cuerpo está cubierto de 
plumas, además, poseen alas como extremidades lo que les permite 
volar. Se les denomina animales de sangre caliente y su respiración es 
por medio de pulmones. Las aves ponen huevos y por tanto son 
ovíparos.   
1. Mamíferos: los perros, osos, elefantes, murciélagos y canguros son 
mamíferos y nosotros también lo somos! Se nos considera animales de 
sangre caliente además nuestro cuerpos están cubiertos de pelos y 




mamíferos paren sus crías vivas y es su mama quien los alienta con la 
leche que producen por sus mamas. 
1. LAS  AVES 
Si alguna vez te hicieran la pregunta: ¿A qué consideras un ave?, 
¿Cuál sería tu respuesta? Te recomiendo que analices bien la pregunta y 
fundamentes adecuadamente tu respuesta, ya que si pensabas responder 
que un ave es aquel animal que puede volar, pues no estarías del todo 
cierto, porque existen animales como las abejas o mariposas que tienen 
la capacidad de volar pero a pesar de ello no son consideradas aves, así 
mismo los avestruces y pingüinos si son considerados aves pero ellos no 
poseen la capacidad de volar. La respuesta correcta simplemente seria: 
Que un ave es todo aquel animal que posea plumas, de esta forma no 
podrás confundirte, si ves algún animal con plumas entonces, ¡es un ave! 
            Característica de la Aves 
Existen animales de diferentes tamaños. Una de las aves más 
pequeñas es el colibrí, la más pequeña es la especia de colibrí abeja de 
Cuba, mide solo 5cm. Y su peso es de 1,8gr. Por otro lado el ave más 
grande es el avestruz por lo general miden 2,7m y pesan hasta 150kg. 
Como bien sabemos casi todas las aves pueden volar, aunque existen 
algunas aves que no pueden hacerlo, todas las aves vienen de 
antepasados que si tenían la capacidad de volar y todos sus cuerpos 
están hechos para poder hacerlo.  
1. Se puede dividir al cuerpo de un ave en: extremidades, tronco y cabeza. 




con el movimiento de las mismas. Mientras que las extremidades 
inferiores son las patas, casi siempre tienen 4 falanges.   
1. No solo las alas contribuyen para hacer posible que el ave pueda volar, 
sino también su esqueleto, ya que este esqueleto está conformado por 
huesos huecos y son muy ligeros, esto los hace menos pesados y más 
aptos para el vuelo. Por otro lado, en su pecho también poseen 
músculos necesarios para mover sus alas y poder volar.  
1. Las plumas que poseen las aves para poder volar también tienen otra 
función, que es la de mantener su cuerpo caliente.  
1. Todas las aves poseen picos en lugar de dientes y mandíbulas, los 
picos tendrán formas diferentes dependiendo de la alimentación del 
ave. Por ejemplo, hay aves que necesitan picos fuertes y duros para 
poder romper semillas, estamos hablando de los pinzones y gorriones; 
mientras que también existen aves con picos en forma de gancho como 
es el caso de los halcones, este tipo de pico les permite desgarrar la 
carne. Otra clase de pico es como la que poseen los pájaros 
carpinteros, ya que estos tienen sus picos en forma recta y muy rígida 
para poder capturar a los insectos dentro de los árboles.  
1. LA EXTINCIÓN DE LAS ESPECIES 
A lo largo de la historia de la Tierra, han aparecido y desaparecido 
diferentes clases de animales y plantas. Algunos de ellos se han extinguido 
debido a los cambios climáticos. El clima puede hacerse más húmedo o más 
seco, más cálido o más frío; si las especies no pueden cambiar o adaptarse 




Algunas especies se extinguen porque no pueden competir con las 
demás por el alimento; otras son exterminadas por sus enemigos. Además, 
las especies viven en un proceso constante de evolución.  
Por evolución se entiende los lentos cambios que se producen en una 
especie, de generación en generación. Pequeñas diferencias entre padres, 
hijos y nietos van superponiéndose a través de generaciones. 
Algunas veces muchas especies de animales y plantas se extinguen al 
mismo tiempo. Los científicos llaman a ese fenómeno extinción en masa. La 
última extinción en masa, que acabó con los dinosaurios, se produjo hace 
unos 65 millones de años. 
 
2. LAS ESPECIES AMENAZADAS 
Se define como especie amenazada a aquella especie que se 
encuentra en peligro de extinguirse. Hay una organización con siglas IUCN 
(Unión Mundial para la Naturaleza), la cual tiene por función determinar 
cuáles son las especies que se encuentran en riesgo.   
Estas especies pueden conformarse en distintos grupos, de acuerdo al 
peligro de extinguirse:  
1. Vulnerable: se refiere a alguna especie que se encuentre en riesgo de 
desaparecer en estado salvaje.  





3. En Peligro Crítico: se refiere a una especie con riesgo extremo de 
extinguirse en estado salvaje.  
4. Extinta en Estado Silvestre: son aquellas especies que sobreviven solo 
en cautividad o en algunas poblaciones protegidas.  
5. Extinta: se refiere a la certeza de que el único y último ejemplar de alguna 
especie ya desapareció.  
1. ¿POR QUÉ ESTÁN AMENAZADAS MUCHAS 
ESPECIES? 
BRACK (2000), hoy en día, varias especies se encuentran en peligro 
de desaparecer y tener el mismo destino que los dinosaurios; pero, en esta 
ocasión los únicos responsables de que se puedan extinguir seremos 
nosotros los seres humanos. Gran ejemplo de esto es el uso indiscriminado 
de sustancias químicas nocivas que podemos encontrar en fábricas o en el 
humo que botan los autos, lo que no solo produce un peligro para estos seres 
vivos sino para nuestro medio ambiente.  
También, ciertos animales se encuentran en peligro por la caza en 
masa, en muchos casos este tipo de caza se encuentra prohibida, a pesar 
de ello varios cazadores no respetan dicha prohibición, ya que obtienen 
grandes beneficios a través de esta actividad, como es por los cuernos de 
los rinocerontes o los colmillos de los elefantes. 
2. EL COMO SALVAR LAS ESPECIES EN AMENAZA 
Todos los gobiernos tienen la facultad de aprobar leyes para la 




también la tala indiscriminada. Además de poder prohibir que se utilicen 
sustancias nocivas para los animales y la naturaleza como son los pesticidas 
que envenenan las aguas y suelos.  
Otra forma de proteger a algunos animales amenazados es la cría en 
cautividad. En muchos parques zoológicos y centros especiales se crían 
especies que están en peligro, y cuando los ejemplares alcanzan la edad 
adulta, se dejan en libertad. Los científicos están tratando de salvar de esa 
manera, por ejemplo, al oso panda gigante o, en España, al lince ibérico. 
Algunos biólogos creen que la mejor manera de ayudar a las especies 
amenazadas es proteger su hábitat.  
3. LA NATURALEZA PROPÓSITOS  PEDAGÓGICOS 
Es importante que en el aula tengamos en cuenta formas de trabajo con 
los niños y niñas, así como: 
  Hacer  que el niño construya significados personales integrando la 
información de la situación de aprendizaje con la que ya posee para 
dar origen a un nuevo conocimiento. 
  Motivar e integrar a los niños en el tema. 
  Lograr que los niños puedan identificar las clases de animales, sus 
colores, sus formas, sus tamaños etc. 
  Inculcar en los niños el trabajo en grupo y el respeto hacia los demás.  
La planeación de estas actividades permitió que los estudiantes se 
comprometieran a desarrollar el proyecto con responsabilidad en un 





4. EL NIÑO Y LOS ANIMALES, ASPECTOS CLAVES PARA 
SU DESARROLLO  
Desde el primer año de vida el ser humano está expuesto a un mundo 
nuevo, lleno de experiencias, conocimientos y valores que vive en el día 
a día: Son vivencias rodeadas de nuevos aprendizajes, valiosas para un 
desarrollo óptimo. Estudios afirman que los cinco primeros años de vida 
de toda persona son los más importantes, ya que el 90% del cerebro se 
desarrolla en esta etapa (Papalia, Wendkids y Duskin, 2009). En este 
período de vida existe mayor plasticidad en el cerebro de las personas. El 
sistema nervioso del ser humano es como una máquina que regula todas 
las funciones del cuerpo, su proceso de construcción es largo y se 
desarrolla en varias etapas, desde el momento de su nacimiento hasta el 
tercer o cuarto año de vida. Al nacer, los bebés tienen millones de 
neuronas; entre estas neuronas se establecen unas conexiones llamadas 
sinapsis, las mismas que se estimulan dependiendo de los estímulos 
exteriores. Estas sinapsis dan lugar a estructuras funcionales en el 
cerebro que serán la base para futuros aprendizajes (INNFA, 2002). Los 
niños deben estar en contacto con todo lo que les rodea, convirtiéndose 
en exploradores en potencia de todos los contenidos que pueden obtener, 
para que dichas conexiones se generen en forma progresiva y continua. 
Obviamente, esta exploración va de la mano con el rol del adulto, él es el 
puente entre el niño y sus nuevos conocimientos, ya que genera y crea 
experiencias. A más de la familia, los párvulos están expuestos a otros 
ambientes de aprendizaje como son los centros infantiles, la sociedad, el 




adquiere el niño al estar en contacto permanente con estos. Por ello es 
necesario trabajar con ellos desde un enfoque parcial para que los 
aprendizajes adquiridos sean significativos y valiosos. Lo más importante 
es enfocar los nuevos aprendizajes de acuerdo a los intereses propios, 
para que los niños los hagan suyos. Para esto existen varios modelos y 
teorías existentes sobre estilos de aprendizaje que ofrecen un marco 
conceptual que ayuda a entender los comportamientos que se observan 
a diario, cómo se relacionan esos comportamientos con la forma en que 
están aprendiendo los niños y niñas y el tipo de actuaciones. 
Los animales de compañía brindan una fuente inagotable de amor y cariño 
y, como su nombre lo dice, su compañía es algo de gran valor para su 
desarrollo, especialmente en el área afectiva de los niños. Un estudio 
realizado en Estados Unidos ha revelado que el 75% de los niños acuden 
a sus animales de compañía cuando se sienten preocupados o ante 
situaciones difíciles. Estos datos dejan ver la relación y el vínculo tan 
especial que se crea entre los niños y sus mascotas (Sánchez, 2011). 
“Los animales ayudan a desarrollar la responsabilidad y la autonomía, y 
se comportan de manera equilibrada, sensible, alegre, atenta y cariñosa. 
Es imposible pasar por alto una influencia tan positiva”. (Krowatschek, 
2009, p.54). Los niños necesitan de los animales, su influencia es de suma 
importancia para su desarrollo, los ayudan a ser mejores personas y, 
sobre todo, el vínculo que se crea promueve una mejor relación entre las 






Este trabajo académico hizo uso de determinadas estrategias 
lúdicas que se den a partir de las necesidades e intereses de los alumnos, 
donde toda actividad realizada este dirigida a que los alumnos aprendan 
significativamente, en las distintas materias del conocimiento como 
pueden ser: el ingles, las ciencias naturales, etc.  
Por ende toda actividad se vera desarrollada por medio de juegos, 
cuentos, rondas, canciones o videos, en todo momento será la docente 
quien guie el proceso, además también se encontraran involucrados los 
padres de familia y acudientes. 
1. ACTIVIDADES 
  Que los estudiantes puedan jugar con los animales por medio de 
muñecos y de ser posible que puedan convivir con alguna mascota.  
  Videos relacionados a los animales, con el cual los alumnos puedan 
conocer y aprender su forma de vida de ellos, además de su 
alimentación y sus características particulares.  . 
  Que se elabore un collage de todos los animales que pudieron conocer, 
de esta manera los alumnos se integraran en la actividad.  
  Que representan algún animal mediante el uso de un disfraz con la 
colaboración de sus padres o los acudientes.   
  Elaborar mascaras o antifaces acerca de su animal preferido, esto con 




  Narración de historias que tengan como personajes principales a los 
animalitos.  
  Realizar onomatopeyas de los diferentes animales que conozcan.   
  Que jueguen con rompecabezas, dibujos, fichas, libros, juguetes, 
canciones, y muñecos, de esta manera podrán comprender los 
distintos conceptos como los colores, formas, tamaños y cantidades.  
2. RECURSOS 
RECURSO FÍSICO: 
Salón amplio, colores, papel, libros, cuentos, plastilina, juguetes, 
rompecabezas, videos y muñecos.  
RECURSO HUMANO: 
La comunidad, estudiantes, familia, docentes, padres o acudientes.  
2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
1. Imágenes: Figura, representación, semejanza y apariencia de algo que 
utiliza el docente con fines pedagógicos  
2. Estrategias: Son  todas los métodos técnicas y procedimientos que  
utiliza  el docente para dirigir su enseñanza - aprendizaje 
3. Aprendizaje: Proceso de adquisición y/o modificación del 
comportamiento de una manera estable, a través de la experiencia.  
4. Material: es aquel elemento con la capacidad de juntarse en grupos, este 
elemento debe ser tangible. Por ejm: tenemos un grupo de temperas, 




5. Educativo: esta relacionado con aquellas situaciones que fueron 
desarrolladas en algún momento y representan gran importancia para la 
humanidad.  
 Material Educativo: entendemos por material educativo como todo aquel 
recurso que sea de utilidad para que por su lectura, observación o 
manipulación, puedan brindarse las oportunidades necesarias de 










PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE LAS 
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
3.1 PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
     3.1.1 UNIDAD DE APRENDIZAJE 
UNIDAD DE APRENDIZAJE 
     I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. UGEL   : Palpa 
1.2. I.E. Nº  : 160 “Carlos Tijero” 
1.3. DIRECTORA : Patricia C. GARCIA BRAVO 
1.4. PRACTICANTE       : GLADYS ELVIRA FLORES GOMEZ 
1.5. EDAD   :   03 y 05 años 
II. NOMBRE DE LA UNIDAD: 







Indiscriminado uso y abuso de los recursos naturales para su 
transformación y consumo. 
IV. TEMA TRANSVERSAL 
Educación para la gestión de riesgos y la conciencia ambiental. 
V. JUSTIFICACIÓN 
Proponemos la presente unidad de aprendizaje en vista de la 
indiscriminada caza de animales, tala de árboles y deforestación de las 
plantaciones que nos permiten una vida saludable; de tal manera que 
nuestros niños adquieran conciencia sobre su conservación y cuidado 
de los recursos naturales inculcando a la reforestación y al respeto por 
ellos y el de los animales de su entorno. 
VI. SELECCIÓN DE CAPACIDADES Y ACTITUDES POR ÁREAS, 







COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
INSTRUM. 
EVALUACIÓN 
C.A. Reconoce y valora 
la vida de las 
personas, las 
plantas y animales, 
las características 
generales de su 
medio ambiente 
demostrando 
interés por su 
 Reconoce la 
biodiversidad de 
su contexto: 
plantas y árboles. 
 Muestra interés 
por la importancia 
y cuidado de las 
plantas, como 
principal fuente de 


















alimento de las 


















comprensión a lo 
que le dicen otras 
personas. 
 Asocia sonidos 
con la palabra 
escrita mediante 





visibles y utilidad 
de los recursos 
naturales (plantas – 
árboles) de su 
entorno fantástico. 











lingüísticos y el 
silabeo. 













personas y objetos 









el criterio de 
agrupación. 
 Ordena objetos de 
grande a 




hojas y plantas 
de acuerdo a 
un criterio 
específico 





P.S. Explora de manera 
autónoma el 
espacio, su cuerpo 
y los objetos e 
interactúa en 
situaciones de 
juego y de la vida 
cotidiana con 
seguridad en sus 
posibilidades y 
culpando su 






y piernas al 
desplazarse, 
correr, saltar, 












3.1.2 ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
SESIÓN DE APRENDIZAJE No 1 
I. DATOS GENERALES 
I.1. UGEL   : Palpa 
I.2. I.E. Nº   : 160 “Carlos Tijero” 
I.3. DIRECTORA  : Patricia C. GARCIA BRAVO 
I.4. PRACTICANTE       : GLADYS ELVIRA FLORES GOMEZ 
I.5. SECCIÓN  : Cariñositos  
I.6. EDAD   :   03 y 05 años 











físicas de los 
animales 
propias de su 









 La Maestra inicia entonando la 
canción de las cuatro regiones 
del Perú. Luego se les 
mostrará el mapa del Perú y 
sus cuatro regiones. La Miss 
pregunta ¿Qué significa el 
mapa dividido así en cuatro 
regiones? Estas son las 
regiones: Mar Territorial, 
Costa, Sierra y la Selva. 
¿Saben ustedes quienes viven 
en el Mar? Creen ustedes que 



































Costa o que animales vivirán 
en cada región?. 
 Entonces la Maestra pregunta 
si les gustaría investigar, esto 
significa: averiguar, descubrir, 
conocer, indagar, buscar. 
¿Dónde vive, de qué se 
alimentan, si hay pocos o 
muchos, en qué región se 
encuentran?    
DURANTE 
 La maestra agrupa todas las 
siluetas de los animales con 
una lana y les dice que el 
conjunto de todos los animales 
de todas las regiones del Perú 
se les llama “La Fauna 
Peruana”, entonces les pide 
que escojan el animal que les 
gustaría investigar, luego 
forma grupos con ellos de 
acuerdo a las regiones: Mar 
Territorial, Costa, Sierra y 
Selva. 
 La Miss organiza 04 grupos de 
trabajo cada uno de cuatros 
niños. Entonces conversa con 
ellos y les dice que para poder 
Investigar tendrán que ir con 
un adulto (papá, mamá o algún 
familiar) buscaran información 

















































láminas, videos, periódicos 
(fuentes de información). 
 La Miss entrega y aplica una 
hoja de aprestamiento y la 
desarrollan según la consigna: 
Dibuja y pinta el animalito de 
acuerdo a la región que 
corresponde. 
DESPUÉS 
 La Miss propone a los niños y 
niñas  los Sub Temas como 
son la Fauna de c/región: 
Los animales de la fauna del 
Mar Territorial 
Los animales de la fauna de la 
Costa 
Los animales de la fauna de la 
Sierra 
Los animales de la fauna de la 
Selva. 
Los niños y niñas deberán 
exponer en la siguiente clase 
todo lo que han investigado 
sobre el animalito que 
escogieron. Les explica que 
ese día ellos y ellas serán la 
profesora y deberán 
prepararse y traer toda la 








 Entonces la profesora les 
explica con qué material 







         
 
          







 Sintetiza la información presentada  








2. Evaluación de la Actitud Ante el Área: Ciencia y Ambiente - 
Matemática . 





en la actividad. 
 Agrupan a los animales según indica la 
consigna. 





E  N  C  U  E  S  T A 
Encerrar  la letra que corresponda a la respuesta correcta. 
1. El delfín rosado lo encontramos en: 
a) El mar territorial. 
b) En los ríos amazónicos. 
c)  En el Lago Titicaca. 
2. La alpaca en que región habita: 
a) En la selva 
b) En la costa 
c) En la sierra. 
3. En que regiones del Perú puedes encontrar  vacas: 
a. Costa y sierra. 
b. Costa y mar territorial. 
c. Selva y mar territorial. 




SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 
I. DATOS GENERALES 
1.1. UGEL  : Palpa 
1.2. I.E. Nº  : 160 “Carlos Tijero” 




1.4. PRACTICANTE     : GLADYS ELVIRA FLORES GOMEZ 
1.5. SECCIÓN  : Cariñositos  
1.6. EDAD  :   03 y 05 años 










- Relaciona las 
características 
físicas de los 
animales 
propias de su 














- Planifica los 
procesos a 
seguir en una 
investigación 
ANTES 
 Los niños y niñas  del aula se 
organizan y se identifican con los 
materiales de apoyo que 
necesitaran para la exposición. 
 Luego la Miss dará algunas pautas 
para el desarrollo de la exposición: 
Saludar, hablar en voz alta, respirar 
profundo antes de iniciar, no  dar la 
espalda y agradecer al momento 
de terminar.  
DURANTE 
 Se da inicio a la exposición del plan 
de investigación con la 
participación del grupo nº1 “Las 
Estrellitas- La fauna del mar 
Territorial” 
 La niña expone sobre el lobo 
marino a través  de laminas 
(secuencias) y un video de tres 
minutos. 
 Luego lo hace el grupo nº2 “Los 
Luceros” la niña expone sobre el 
caballo- la fauna de la costa, con su 
papelote y tintero. 
 Se presenta el grupo nº3 “Los 
Rayitos” el niño expone sobre la 
fauna de la sierra- Cóndor; una 
lamina. 
 Entonces saluda y se presenta la 
niña representante del grupo nª4 
“Los Relámpagos” expone sobre la 
fauna de la selva – “El gallito de las 
rocas”. 
 Así mismo hace su presentación 
otra integrante del grupo “Los 
Relámpagos” con “El Delfín 


































nos presenta un video. Y finaliza 
entregando unas hojas para que 
sus compañeros coloreen la silueta 
del Delfín Rosado. 
 
DESPUÉS 
 Los niños y niñas terminan su 
exposición entonces cada uno se 
autoevalúa de acuerdo  a  su 
desempeño en la investigación 
realizada . 
 Los niños y niñas marcan un  check   
en la carita feliz,  triste  o regular  
según como se hayan  sentido en 
su exposición. 
 Entonces finalizo la sesión 
reforzando con un mapa 
conceptual. 
  
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 03 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. UGEL  : Palpa 
1.2. I.E. Nº  : 160 “Carlos Tijero” 
1.3. DIRECTORA : Patricia C. GARCIA BRAVO 
1.4. PRACTICANTE    : GLADYS ELVIRA FLORES GOMEZ 
 
1.5. EDAD  :   03 y 05 años 
II.        DENOMINACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 
 
“Conociendo los animales domésticos y salvajes”. 
 
III. APRENDIZAJES ESPERADOS 
 Identifica los diversos animales de su entorno. 
 Discrimina información sobre los animales y su clasificación. 
 















 Los estudiantes en 
conjunto identifican 













 Las docentes 
realiza 
interrogantes: 
¿Crees que todos 
los animales son 
iguales?¿Que 
diferencia a un 
perro de un tigre?. 
Resuelven las 
actividades 01 y 02 
para diferencias a 












 Se formula a 
continuación la 
pregunta conflictiva: 
¿vivirías con un 



















con los nuevos 
conceptos y lo 
hacen con apoyo 
del libro electrónico  
del  Edilim: 
“Clasificación de 
los animales”; los 
niños realizan las 
actividades.  

















 Los estudiantes 
trabajan en 










 Los estudiantes 
reflexionan acerca 













Capacidad INDICADORES INSTRUMENTOS 
Identifica.    Identifica los animales de 
su entorno  desarrollando las 
actividades   propuestas en 




Actitud  Participa en forma 
permanente y oportuna 
en su aprendizaje, 
haciendo uso adecuado 
de las TIC. 
Ficha de actitud 
  
 
Ficha de desarrollo de la actividad 























Identificando un animal salvaje 
 





3.2  RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD  PEDAGÓGICA 
       Después de varias sesiones de aprendizaje aplicadas a los niños 
y niñas de la Institución Educativa Inicial No 160 “Carlos Tijero” Palpa 
en  donde la estrategia  fue  el uso de juegos y observando videos, así 
mismo jugando con imágenes para observar: láminas  y video, luego el  
pintado de imágenes de diferentes animales salvajes y domésticos. 
      Realizado el desarrollo de las actividades pedagógicas con los niños y 
niñas y aplicado los instrumentos de evaluación durante el proceso, 







CUADRO No 01 
      Resultados de la Actividad  Pedagógica con los Niños y Niñas de   
la I.E.I. No 348 /Mx-P de la UGEL Huambo Fajardo 
Logros Niños y Niñas % 
A  (Logro previsto) 
B (En proceso) 







TOTAL 16 100 
Observando el cuadro  tenemos niños y niñas  que en el 50% que 
llegaron al logro previsto  y 05 niños  que es el 31% están en proceso 
y19% que se observa que están en inicio. La teoría nos indica que el 
niño aprende más cuando utiliza varios sentidos, en las sesiones de 
aprendizaje se utilizó  materiales y estrategias para dar juego a los 
diferentes sentidos, sin embargo no se observa la efectividad, en todo 
caso puede deberse al manejo incipiente de la profesora practicante o la 
no predisposición de los niños (motivación). 
  
 CONCLUSIONES 
PRIMERA: Por medio de diferentes estrategias como el juego, observación 
de imágenes y videos, el dibujo – pintado y  actividades 
vivenciales relacionadas con  los animales que viven en el  
entorno de los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial 
No 160 “Carlos Tijero” Palpa se logró fomentar el cuidado por 
los animales, el amor y el respeto para que se concienticen de 
la importancia que tienen en nuestro entorno,.   
SEGUNDA: Las actividades de aprendizaje en base a los videos, imágenes 
y el pintado para que los niños reconozcan los animales, 
salvajes y domésticos utilizando  imágenes en láminas, video y 
pintado, y las actividades vivenciales como estrategia es la más 
adecuada permitiendo a que los niños y niñas comprendan la 
importancia y cuidado de los animales, tengan una opinión crítica, 
sobre lo malo y lo bueno de los animales salvajes.  
TERCERA: Las diferentes estrategias aplicadas en las actividades de 
aprendizaje  los niños trabajan el tema de manera espontánea 
y creativa, e interactúen entre ellos y pongan en práctica lo 
aprendido. Y la verificación de resultados, nos muestra que un 







PRIMERA: Sugiero que los docentes incentiven la protección y cuidado de 
los animales salvajes como forma de mantener el equilibrio 
ecológico. 
SEGUNDA: Sugiero que los docentes desarrollen la conciencia en la 
preservación y conservación de los animales.  
TERCERA: Sugiero que los padres de familia ayuden a sus hijos menores 
a mantener el cuidado de los animales domésticos, su 
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